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Bérénice Gaillemin
1. À la différence de ce que propose 
l’école « galarzienne » initiée par 
Joaquín Galarza (Galarza et Monod 
1980) et suivie, en ce qui concerne 
les testériens, par de nombreux 
auteurs (par exemple Balmaseda 
1989, Bonilla 2004 et Bernand 
2009), nous ne souhaitons pas 
proposer d’autres lectures des 
images que celles des textes fixes 
du catéchisme.
2. La langue nahuatl, ancienne 
langue dite des Aztèques, avait 
été choisie comme langue 
véhiculaire tant par les Mexicas 
au sein de leur empire que par 
les nouveaux conquistadors 
espagnols. Fonctionnant comme 
lingua franca, elle continuait de 
servir pour l’évangélisation et 
l’éradication de l’idolâtrie. Parmi 
les traductions du Notre Père en 
nahuatl, nous avons choisi ici 
d’utiliser la version contenue dans 
la Doctrina cristiana du franciscain 
Alonso de Molina (1941 [1546]).
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mettre฀ un฀ texte฀ ixe,฀ et฀ disponible฀ sous฀ forme฀ écrite฀ au฀moyen฀ de฀ caractères฀
latins฀–฀celui฀du฀catéchisme฀–,฀ il฀est฀possible฀d’évaluer฀ le฀ rapport฀qu’entretien-
nent฀les฀images฀avec฀les฀mots฀auxquels฀elles฀sont฀censées฀correspondre1.฀Ain฀de฀
déterminer฀quels฀mots฀ les฀ images฀encodent฀et฀ si฀ ce฀processus฀ s’enracine฀dans฀
une฀langue฀en฀particulier,฀nous฀utilisons฀les฀versions฀espagnoles฀de฀la฀prière฀et฀













l’étude฀ de฀ l’iconographie฀ et฀ du฀ symbolisme,฀ et฀ qui,฀ postulant฀ que฀ les฀ auteurs฀
de฀ces฀carnets฀sont฀peut-être฀d’anciens฀tlàcuiloquê,฀les฀scribes฀de฀l’ancien฀Mexi-
2011, n° 13 n.s.
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que฀ dont฀ l’art฀ d’écrire-peindre3฀ au฀moyen฀ de฀ pictographies฀ a฀ perduré฀ jusqu’au฀





















ciée฀parfois฀à฀ la฀déesse฀de฀ la฀ terre฀aztèque,฀Tlaltecuhtli,฀ trouve฀son฀équivalent฀
dans฀les฀représentations฀européennes฀du฀Léviathan.฀Ne฀sachant฀pas฀qui฀a฀peint฀
ces฀images,฀il฀est฀difi฀cile฀de฀leur฀octroyer฀une฀fonction฀symbolique฀déterminée.
En฀ effet,฀ les฀ données฀ contextuelles฀ concernant฀ ces฀ outils฀ missionnaires฀
฀originaux฀restent฀extrêmement฀lacunaires.฀La฀datation฀des฀testériens฀demeure฀
la฀ question฀ la฀ plus฀ problématique.฀ Hétérogène,฀ le฀ corpus฀ est฀ constitué฀ d’une฀
3. Le mot tlàcuilo (pl. tlàcuiloquê) 
provient du verbe nahuatl ìcuiloa 
qui, comme graphein en grec, peut 
être indifféremment traduit par 
« écrire » ou « peindre ».

























S’intéresser฀ à฀ la฀ technique฀ scripturale฀ plus฀ qu’au฀ style,฀ à฀ l’iconographie฀ ou฀
au฀ symbolisme฀ testérien,฀ permet฀ de฀ contribuer฀ aux฀ débats฀ sur฀ l’origine฀ et฀ le฀
contexte฀de฀production฀de฀ ces฀ catéchismes.฀Mais฀ surtout,฀ notre฀ approche฀met฀










lors฀ de฀ la฀ phase฀ de฀ lecture,฀ en฀montrant฀ que฀ les฀ images฀ testériennes฀ peuvent฀
jouer฀le฀rôle฀d’embrayeurs฀mémoriels.
Les logiques logographiques : du lexique à la grammaire












4. Il existerait cinq grands 
groupes qu’elle nomme groupes 
Gante, Egerton, Sahagún, García 
Icazbaleceta et Tulane-Brown, ainsi 
que six exemplaires dits « isolés ».
5. L’existence de ces « prototypes » 
ne pourra jamais être fermement 
prouvée. Concernant la datation,  
les analyses de filigranes 
effectuées par Batalla (à paraître) 
permettent d’affirmer que les 
manuscrits les plus représentatifs 
du corpus s’avèrent beaucoup 
moins anciens que l’on ne le 
suppose généralement.  
Par ailleurs, il est possible que 
certains exemplaires aient été 
confectionnés dans les ateliers  
des falsifications de codices 
œuvrant à la fin du XVIIe et au  
début du siècle suivant.
6. Par exemple, alors que le 817, 
composé d’une seule planche, 
donne seulement la liste des 
articles de la Foi et celle des 
commandements de la loi de 
Dieu, on trouve dans les quarante 
feuilles du 808 les deux mêmes 
listes, accompagnées des cinq 
prières principales (signe de croix,  
Pater noster, Ave Maria, Salve 
regina et Credo), le tout enrichi  
du Confiteor, d’un petit dialogue en 
questions-réponses puis de la liste 
des commandements de l’Église, 
des sacrements, des œuvres de 
miséricorde et des béatitudes.
7. Bien que les écarts de datation 
puissent avoir des répercussions 
considérables sur la technique 
mise en œuvre dans les carnets, 
nous ne connaissons pas la date 
des éventuels prototypes.  
En conséquence, nous ne ferons 
pas ici de distinction entre les 
différents manuscrits en termes  
de chronologie.
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façon฀parfois฀maladroite,฀ les฀ lettres฀ INRI฀ (Iesus฀Nazarenus฀ Rex฀ Iudæorum)฀ cor-
respondant฀à฀l’acronyme฀du฀Christ.฀Suivant฀le฀même฀procédé,฀ce฀mot฀a฀été฀écrit฀
dans฀le฀807฀au฀moyen฀du฀monogramme฀IHS฀(pour฀Iesus฀Hominum฀Salvator).฀Seule฀








8. Dans le 810, la volute est de 
forme angulaire et se termine 
par de petits points surmontés 
d’une croix (le règne du Christ). 
Elle est précédée d’un œil que 
nous décrirons plus loin. Dans 
le 814, bien que le manuscrit 
soit lacunaire, il est possible de 









le฀ «฀nom฀»฀ (de฀Dieu),฀mais฀ aussi฀ le฀ substantif฀ «฀nom฀»,฀ par฀ exemple฀ lorsque฀ les฀
«฀noms฀»฀des฀différents฀sacrements฀sont฀énumérés.
Mis฀à฀part฀ces฀logogrammes,฀d’autres฀images฀ont฀servi฀à฀écrire฀des฀mots฀plus฀






ta฀»฀ et฀ «฀sur฀»฀ ne฀ semblent฀ pas฀ avoir฀ retenu฀ l’attention฀ des฀ scribes,฀mais฀ l’écri-
ture฀d’autres฀mots฀s’est฀en฀revanche฀révélée฀indispensable.฀Par฀exemple,฀dans฀la฀
phrase฀«฀et฀pardonnez-nous฀nos฀péchés฀comme฀nous฀pardonnons฀à฀ceux฀qui฀nous฀
ont฀offensés฀»,฀ alors฀que฀ le฀peintre฀du฀806฀n’a฀ écrit฀ que฀ les฀mots฀ «฀pardonner฀»฀





฀ …฀et฀pardonnez-nous฀ offenses฀ -nos฀ comme฀฀ pardonnons-nous฀฀ offenseurs-nos฀(809).
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Le฀degré฀de฀précision฀varie฀donc,฀certes,฀en฀fonction฀des฀peintres,฀mais฀cette฀
façon฀ d’enregistrer฀ certaines฀ subtilités฀ du฀ langage฀ (l’adverbe฀ «฀comme฀»฀ par฀









Si฀ le฀ temps฀ des฀ verbes฀ conjugués฀ n’est฀ généralement฀ pas฀ encodé,฀ certains฀
signes฀ sont฀ néanmoins฀ employés฀ ai฀n฀ de฀ préciser฀ la฀ formation฀ grammaticale฀
d’un฀mot.฀Lorsque฀les฀verbes,฀les฀pronoms฀possessifs฀ou฀les฀compléments฀d’objet฀
se฀trouvent฀à฀ la฀première฀personne฀du฀pluriel,฀ le฀peintre฀du฀809฀a฀notamment฀





catéchisme฀ contient฀ des฀ gloses฀ en฀ langue฀ otomi,฀ il฀ a฀ traduit฀ l’image฀ du฀ petit฀
groupe฀ par฀ la฀ racine฀ du฀ pluriel฀ [-ho],฀ afi฀rmant฀ que฀ «฀ce฀ symbole฀ est฀ à฀ la฀ fois฀
i฀guratif฀et฀phonétique฀»฀ (1936฀:฀ 16).฀Toutefois฀ les฀phonèmes,฀ s’ils฀ semblent฀être฀
identiques฀en฀otomi,฀sont฀différents฀en฀nahuatl฀(/tetch/,฀/to/฀et฀/ti/11)฀et฀en฀espa-





9. On notera néanmoins que, pour 
l’écriture des toponymes, les 
suffi xes locatifs « sous », « sur », 
« près de », etc., ont été encodés.
10. Beaucoup moins régulier, un 
procédé comparable est employé 
dans le 813, avec seulement deux 
personnages représentés.
11. Pour faciliter la lecture de cet 
article, nous avons pris le parti 
d’écrire les phonèmes au moyen 
de caractères latins. Ainsi, selon 
l’écriture carochienne normalisée 
(établie à partir de la grammaire 
du jésuite Horacio Carochi, Arte 
de la lengua mexicana publiée en 
1645 [2001]), la « consonne » ch 
(contenue dans tech) correspond 
au phonème /tch/, x au son /ch/, uh 
ou hu au son /w/, cu ou uc au son 
/kw/, z au son /s/, tz au son /ts/ et 
c, suivant la voyelle devant laquelle 







phrase฀ à฀ la฀ forme฀négative฀ en฀ orientant฀ la฀ tête฀ des฀ personnages฀ dans฀ le฀ sens฀
inverse฀de฀celui฀de฀la฀lecture12.฀Pour฀le฀Notre฀Père,฀il฀n’a฀été฀utilisé฀que฀dans฀trois฀
testériens฀(809,฀808฀et฀81313)฀et฀notamment฀pour฀écrire฀le฀mot฀«฀mal฀»,฀traduit฀en฀
























12. Mis à part quelques 
exemplaires rédigés en 
boustrophédon, la lecture des 
testériens s’effectue en général 
de gauche à droite. D’ordinaire, 
les visages de profil sont tournés 
dans le même sens que celui de 
la lecture et les images à la forme 
négative se trouvent donc en 
général tournées vers la gauche.
13. Dans le décalogue, nous 
n’avons pu observer ce procédé 
que dans les exemplaires 809 et 
830. Dans les 807, 808 et 813, 
la négation y est exprimée non 
pas en inversant l’orientation des 
visages mais en croisant les doigts 
des personnages. Dans les autres 
testériens, c’est à la mémoire 
du lecteur qu’est confié le soin 
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baptême.฀»฀Entre฀ le฀néologisme฀créé฀pour฀ traduire฀ le฀mot฀«฀baptême฀»฀ (nequaa-










zbalceta฀ (dont฀ le฀823)฀ne฀précisent฀pas฀ le฀mot฀«฀nom14฀»,฀ la฀phrase฀y฀a฀en฀consé-
quence฀été฀notée฀en฀castillan,฀alors฀que฀dans฀tous฀les฀autres฀exemplaires,฀il฀s’agit฀
de฀versions฀indigènes,฀par฀exemple฀en฀langue฀nahuatl฀ou฀otomi15.
14. Le mot « nom » n’est pas non 
plus précisé dans le testérien 813 
(groupe Egerton) mais dans son 
cas, la présence de nombreux 
phonogrammes et de gloses en 
nahuatl indiquent plutôt que le 
texte pictographique est très 
résumé.
15. Puisque la traduction en 
n’importe quelle langue indienne 
comporte a priori l’expression 
« son nom est », il est à ce stade 
impossible de déterminer de quelle 
langue il s’agit précisément. On 
peut en revanche certifi er que ces 




















on฀ trouvait฀partout฀des฀ Indiens฀qui฀ la฀ connaissaient.฀»฀ (Ricard฀ 1933฀:฀68)฀Ainsi,฀











quels฀ les฀ images฀n’entretiennent฀ aucun฀ rapport฀ sémantique฀mais฀ se฀ trouvent฀
répondre฀ à฀ la฀ même฀ structure฀ phonémique.฀ Bien฀ que฀ le฀ terme฀ «฀rébus฀»฀ dési-

















l’exemple฀ du฀ logogramme฀momoztli,฀ «฀autel฀»,฀ employé฀ comme฀ phonogramme฀




16. Il est possible que les traces de 
pas indiquent de façon redondante 
le son /tla/. On trouve en effet une 
trace de pas similaire, lue tlalli 
dans le toponyme Tlaltizapan 
(codex Mendoza, planche 54, 
fig. 2). On notera le caractère 
non systématique de l’écriture 
testérienne puisque dans le 809, 
le logogramme « soleil » est répété 
trois fois pour écrire « quotidien ».
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Dans฀ ces฀deux฀exemples฀ (maitl฀ pour฀ /ma/฀ et฀momoztli฀ pour฀ /momostl/),฀ la฀

















Eni฀n,฀ d’autres฀ phonogrammes฀ fonctionnent฀ de฀ façon฀ rétrospective.฀ C’est฀
le฀ cas,฀ par฀ exemple,฀ de฀ l’adverbe฀ positionnel฀ ihuicpa,฀ «฀contre฀»,฀ employé฀ dans฀




est฀ usuelle฀ pour฀ l’écriture฀ des฀ noms฀ de฀ lieux.฀ La฀ bannière,฀ pantli฀ en฀ nahuatl,฀
La฀marque฀de฀l’impératif฀«฀ma฀»฀dans฀le฀testérien฀813฀et฀de฀l’adverbe฀«฀quotidien฀»฀dans฀les฀813,฀806,฀810.
฀ Totàtzine฀฀ timoyetzticâ฀ in฀ ilhuicac

























Nous฀ pensons฀ qu’il฀ s’agit฀ en฀ réalité฀ d’un฀ahuizotl18฀ (/awisotl/)฀ qui,฀ employé฀
pour฀des฀raisons฀phonographiques,฀aurait฀servi฀à฀écrire฀les฀sons฀/wi/฀contenus฀
dans฀iuh(i)฀(prononcé฀/iw(i)/),฀«฀ainsi฀».
17. Il s’agit de la lexicalisation de 
la forme verbale iuh (au présent) 
ou ihui (au prétérit) sous la forme 
d’un adverbe « ainsi, comme » 
(Karttunen 1992 : 101).
18. L’ahuizotl est une créature 
légendaire comparable à un castor 
ou à une loutre, décrite par fray 
Bernardino de Sahagún (1979, 
liv. 11) comme ayant des oreilles 
pointues et une longue queue se 
terminant par une sorte de main, 
grâce à laquelle le monstre attirait 
les hommes dans les profondeurs 













mochihua฀ (littéralement฀«฀que฀ainsi฀ [cela]฀se฀fasse฀»),฀qui฀a฀été฀écrite฀à฀ l’aide฀de฀
deux฀ensembles฀phonographiques฀différents.฀Dans฀le฀premier,฀l’ahuizotl฀est฀suivi฀




une฀ «฀main฀»,฀maitl,฀ suivie฀ d’une฀ «฀l฀eur฀»,฀ xochitl,฀ toujours฀ pour฀ le฀ son฀ /otch/.฀




Alors฀ que฀ des฀ phonogrammes฀ ont฀ parfois฀ été฀ employés,฀ ceux-ci฀ ne฀ pouvaient฀
être฀ lus฀ qu’en฀ nahuatl.฀ Ai฀n฀ d’évangéliser฀ d’autres฀ régions,฀ et฀ donc฀ d’exporter฀
la฀méthode,฀ les฀scribes฀auraient฀donc฀expurgé฀ le฀catéchisme฀ initial฀ (le฀«฀proto-
type฀»฀?)฀de฀tous฀les฀phonogrammes฀qu’il฀contenait฀initialement.฀L’inverse฀est฀aussi฀
possible฀:฀pour฀rendre฀son฀catéchisme฀plus฀attractif,฀plus฀inventif,฀plus฀adapté฀à฀







19. Alors que les scribes des 809, 
810, 814, 823, 824, 830 et 832 ont 
tous utilisé l’ahuizotl pour écrire 
« comme ». Ils ne sont en revanche 
que trois (ceux des 809, 810 et 
814) à s’en être aussi servi pour 












ses฀ comme฀ nous฀ pardonnons฀ ceux฀ qui฀ nous฀ ont฀ offensés฀»฀ (en฀ nahuatl฀:฀ma฀

















distincts฀de฀ testériens.฀ Il฀y฀a฀ceux฀qui฀sont฀ très฀ résumés฀ (le฀817),฀ ceux฀qui฀sont฀
condensés฀mais฀qui฀présentent฀certaines฀subtilités฀de฀la฀langue฀nahuatl฀(le฀813),฀






20. Si l’on en croit la date inscrite 
dans le texte figurant à l’intérieur 
du testérien 810, celui-ci a été 
réalisé en 1591. Sans éléments 
tangibles permettant de l’affirmer, 
on situe l’élaboration du 814 au 
cours du XVIIe siècle (Normann 
1985 : 427) ou bien entre la fin 
du XVIe et le début du XVIIe (Bernand 
2009 : 23-24).
21. Il s’agit certainement aussi d’un 
phonogramme correspondant aux 
phonèmes /tla/ contenus dans 
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Des images et leurs usages : entre lecture et déclenchement mémoriel
La฀variété฀des฀solutions฀pictographiques฀que฀nous฀venons฀de฀décrire฀rel฀ète฀cer-
tainement฀ des฀ conceptions฀ divergentes฀ vis-à-vis฀ de฀ l’écrit.฀ En฀ effet,฀ certains,฀
accordant฀ peut-être฀moins฀ de฀ coni฀ance฀ à฀ la฀mémoire฀ individuelle฀ du฀ lecteur,฀
choisissent฀d’encoder฀beaucoup฀plus฀de฀mots฀que฀d’autres.฀En฀conséquence,฀et฀en฀
particulier฀en฀ce฀qui฀concerne฀les฀rébus,฀comment฀ces฀procédés฀fonctionnent-ils฀













noncé.฀ Il฀ existe฀ des฀ rébus฀ complets฀ ou฀ quasi฀ complets,฀ d’autres฀ prospectifs฀ ou฀
bien฀rétrospectifs฀:฀parfois,฀seuls฀les฀phonèmes฀contenus฀au฀milieu฀ou฀bien฀à฀la฀
i฀n฀d’un฀mot฀sont฀transmis฀par฀l’image.฀C’est฀une฀caractéristique฀propre฀aux฀tes-
tériens,฀ révélant฀à฀nouveau฀ l’originalité฀de฀ la฀méthode,฀mais฀ soulevant฀ égale-
ment฀des฀interrogations฀au฀sujet฀de฀leur฀efi฀cacité.
En฀effet,฀ dans฀ les฀ codices฀ dits฀ traditionnels,฀ la฀majorité฀des฀phonogrammes฀
ont฀aussi฀ servi฀à฀ écrire฀des฀mots฀plutôt฀abstraits,฀ comme฀par฀exemple฀ les฀ suf-
i฀xes฀ locatifs฀ («฀sous฀»,฀«฀dans฀»,฀«฀près฀de฀»,฀«฀au-dessus฀»)฀ou฀bien฀des฀diminutifs฀
et฀des฀augmentatifs฀(«฀petit฀»,฀«฀gros฀»),฀ainsi฀que฀des฀sufi฀xes฀révérenciels.฀Mais฀








22. Le caractère mixte du 809 
reste encore à démontrer. Nous 
n’avons pu présenter que de rares 
hypothèses concernant l’usage de 
rébus dans ce manuscrit. Bien qu’il 
contienne l’ahuizotl, celui-ci a pu 






























Néanmoins,฀ le฀ procédé฀ de฀ ce฀
rébus฀ français฀ diffère฀ sur฀ plu-
sieurs฀ points฀ avec฀ la฀ technique฀
testérienne.฀ En฀ premier฀ lieu,฀ le฀
nom฀ des฀ lettres฀ doit฀ seulement฀
être฀ prononcé฀:฀la฀ solution฀n’exige฀
aucun฀effort฀de฀la฀part฀du฀lecteur.฀
En฀ revanche,฀ lorsque฀ les฀ auteurs฀
des฀ testériens฀ utilisent฀ les฀ lettres฀
de฀ l’alphabet,฀ c’est฀ pour฀ donner฀
l’initiale฀des฀emprunts฀ (on฀trouve฀
par฀exemple฀un฀B฀majuscule฀dans฀
le฀ 808฀ pour฀ bautismo).฀ Le฀ lecteur฀
devait฀ donc฀ compléter฀ l’infor-
mation฀ par฀ lui-même.฀ En฀ outre,฀
les฀ phonogrammes฀ testériens฀
sont฀ fondés฀ sur฀ une฀ quasi-homo-
phonie฀:฀ il฀ faut฀ d’abord฀ compren-
dre฀ qu’il฀ ne฀ s’agit฀ pas฀ d’un฀ logo-






23. Ces auteurs situent dans les 
années 1470-1510 l’intensification 
de la production de rébus dans 
l’espace français et franco-
bourguignon, ainsi que dans 
l’espace italien des faiseurs 
d’imprese (devises) relatives 
à la rhétorique amoureuse qui 
fleurissaient dans les mêmes 
décennies (Céard et Margolin 
1986 : 165).
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tous฀ les฀mots,฀ni฀ tous฀ les฀sons฀ne฀sont฀ indiqués.฀À฀ l’exception฀de฀certains฀pho-
nogrammes฀ayant฀probablement฀acquis฀avec฀l’usage฀le฀statut฀de฀signes฀conven-





tinente,฀ jouant฀ en฀ faveur฀ d’une฀ remémoration฀ plus฀ efi฀cace.฀ Selon฀ Carruthers฀
(2002฀:฀207),฀«฀la฀marge฀est,฀dans฀la฀page฀des฀manuscrits฀médiévaux,฀l’endroit฀par฀
excellence฀où฀ le฀ lecteur฀peut฀s’adonner฀au฀travail฀de฀ la฀mémoire฀et฀ lui฀donner฀





effet,฀ à฀ la฀ différence฀ des฀ pictographies฀ amérindiennes฀ où฀ la฀ «฀formule-base฀»฀




et฀ les฀répète฀à฀ l’oral,฀ les฀mots฀redondants,฀écrits฀au฀moyen฀de฀solutions,฀certes,฀
disparates,฀ sont฀généralement฀précisés.฀ En฀effet,฀ les฀ textes฀ testériens,฀ issus฀du฀
catéchisme,฀ sont฀ en฀ général฀ constitués฀ de฀ listes฀ i฀xes฀ et฀ numérotées.฀ Tous฀ les฀
nombres฀se฀retrouvent฀dans฀les฀testériens฀et฀ordonnent฀les฀séquences฀d’images.฀
















24. Les lettres N et S ont 
été ajoutées dans le livre 
d’Heures pour des questions 
orthographiques après le « salut » 
et l’« os » (pour « salu-o-n-s »). En 
revanche, dans un testérien, les 
règles orthographiques n’infl uent 








raient฀ à฀ ixer฀ dans฀ la฀mémoire฀ les฀ textes฀ catholiques฀ laborieusement฀ étudiés.


































un฀alphabet฀mnémonique฀destiné฀aux฀ Indiens.฀ Selon฀Boone,฀ les฀ longs฀enchaî-
nements฀d’images฀testériennes฀rel฀ètent฀les฀conceptions฀des฀frères฀missionnai-
res฀:฀ «฀Les฀Nahuas฀ […]฀ auraient฀ simplement฀mémorisé฀ les฀ textes฀;฀ ils฀ pouvaient฀
consulter฀une฀simple฀image฀peinte฀pour฀évoquer฀l’intégralité฀de฀la฀prière,฀mais฀
ils฀n’auraient฀pas฀recherché฀ [à฀représenter]฀une฀séquence฀mot฀à฀mot฀ [...].฀En฀ce฀
sens,฀ les฀peintures฀plus฀grandes฀ illustrant฀ les฀ sermons฀et฀ instructions฀des฀ frè-
res฀étaient฀plus฀proches฀de฀la฀tradition฀indigène฀que฀ne฀l’étaient฀les฀Testériens.฀»฀






aux฀conceptions฀de฀ leurs฀auteurs฀vis-à-vis฀de฀ l’écrit฀et฀de฀ la฀mémorisation.฀Par฀
ailleurs,฀ ces฀ exemples฀ illustrent฀ la฀multiplicité฀des฀ tentatives฀ employées,฀ avec฀
plus฀ou฀moins฀de฀succès,฀dans฀une฀situation฀de฀contact฀où฀l’intention฀principale฀
demeure฀ l’évangélisation,฀qui฀passe฀de฀manière฀essentielle฀par฀ l’apprentissage฀
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Résumé฀/฀Abstract
Bérénice Gaillemin, Images mémorables pour un texte immua-
ble. Les catéchismes pictographiques testériens (Mexique, XVIe-
XIXe siècles) – Les catéchismes testériens contiennent les 
prières principales et les différentes listes de préceptes 
que les missionnaires se devaient d’enseigner afin de 
convertir et de préparer aux sacrements les nouveaux 
catéchumènes mexicains. Constitués presque exclusive-
ment d’images, ces petits cahiers étaient censés faciliter 
la mémorisation de ces textes immuables et pouvaient 
se substituer à l’apprentissage des caractères latins. 
Transcription parfois mot à mot des textes catholiques, 
ces ensembles iconographiques ordonnés offrent une 
occasion exceptionnelle d’étudier les rapports complexes 
que les images entretiennent avec la langue et la parole. 
En postulant que les images peuvent transcrire des mots 
mais aussi des sons, il est alors possible d’en décrire les 
principales fonctions sémiotiques. Enfin, il est question 
de leur rôle comme déclencheur de mémoire, permettant 
de mieux guider, d’accompagner et de solliciter la partici-
pation des lecteurs.
Bérénice Gaillemin, Memorable images for an immutable 
text. Pictographic Testerian catechisms (16th to 19th Mexico) 
– Testerian catechisms contain the principal prayers 
and different lists of precepts that missionaries were 
meant to teach new Mexican catechumens as they 
went about converting and preparing them for baptism. 
These small notebooks were almost entirely composed 
of images and were intended to help people memorise 
immutable texts, thereby removing the need for them to 
learn the Roman alphabet. These ordered iconographic 
sets are sometimes “word for word” transcriptions of 
the original Catholic texts, and so represent an excep-
tional opportunity to study the complex relationships 
that exist between, on the one hand, images and, on the 
other, words and speech. If we assume that images can 
transcribe not only words, but also sounds, then we can 
begin to describe their principal semiotic functions. The 
article also explores their role as memory-triggers that 
allowed missionaries to direct, accompany and encour-
age the participation of their readers. 
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